








Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) 
kétségtelenül az oktatás világát is behálózták (Ollé és Csekő, 
2004). A 21. század hálózati kommunikációja a társas tanulás 
tömérdek dimenzióját tárta fel. A személyes tudás hatékony 
fejlesztése az infokommunikációs mintázatok számtalan 
kombinációjának lehetőségéből ered. A tanulásszervezés és 
-támogatás mai lehetőségei segítenek az egyéni teljesítmények 
támogatásában (Komenczi, 2013. 14.). A társadalom ezen IKT-vel 
körülszőtt nemzedékét nevezi a szakirodalom digitális bennszülött 
nemzedéknek. A digitális bennszülött nemzedék gyermekei sokkal 
nehezebben tűrik a frontális munkát elődeiknél. A rendszeresen 
internetet használók olvasási mechanizmusára is más folyamatok 
jellemzők, de a multitasking jelenségét is könnyedén alkalmazzák 
(Tóth-Mózer, 2013. 34.). Jelen kutatás szempontjából fontosak 
a Z és alfa generációk, a ma diákjai. A Z generáció gyermekei 
1995 és 2009 között születtek, az alfa generációéi 2010 után 
(McCrindle és Wolfinger, 2014). A Z generáció szülötteire 
jellemző a magabiztos technológiahasználat: ez egy globálisan 
összekötött nemzedék, akiknél még sajátosabb információszerzési 
módszerekkel jellemezhetők az alfa generáció gyermekei 
(Nagy és Kölcsey, 2017). A 21. század paradigmaváltását 
meghatározza, hogy az általános oktatási szemlélet megváltozott, 
a tanulásra helyeződött a hangsúly a tanításról (Kovács, 2011. 18.), 
a ma diákjai már nem azok a fiatalok, akiknek a jelenleg működő 
















mozog. Ezen kapcsolatok feltérképezését
vizsgálvaPapp-Danka(2011)gondolattérké-
penábrázoltaaszorosabbéslazábbkapcso-




Az IKT-technológiák integrációja a gaz-
daságban az 1980-as évek változásaihoz
köthető,mivelazoktatásirendszerekisfel-





szág ésMagyarország IKT-szerepét doku-
mentumelemzéstkövetően,különöstekintet-










háttérbe szorultan kezelik az európai uniós
fejlesztéspolitikai és a nemzeti fejlesztési
dokumentumok.Az IKT oktatásbanmeg-
jelenő szerepének leírásánál főleg a tanu-
lók jövőbeli terveihez hozzáadott értéket
hangsúlyozzák a dokumentumok. Keve-
sebb olyan dokumentum olvasható, ahol
az IKT-kompetencia önmagában elérendő
célkéntvan jelen.Nehezítette amunkát az,
hogynincsolyanelemzés,melyazeurópai
országok IKT-fejlesztési stratégiája szerint











ciója a gazdaságban az 1980-
as évek változásaihoz köthető, 
mivel az oktatási rendszerek is 
felvevőpiacot jelentettek a vál-
lalkozásoknak. Ennek következ-
tében újabbnál újabb informa-
tikai oktatási eszközök, 
technológiák láttak napvilágot. 
Török (2013) tanulmányában 
bemutatta Észtország, Lett-
ország, Csehország és Magyar-
ország IKT-szerepét dokumentu-
melemzést követően, különös 
tekintettel az IKT iskolai integ-
rációjára vonatkozó célkitűzé-
sekre. Megvizsgálták ezen euró-
pai uniós országok 2013-ban 
megfogalmazott nemzeti fejlesz-
téspolitikai dokumentumaik 
alapján, hogy az IKT oktatás-
ban megjelenő alkalmazása és 
az IKT-kompetenciák fejlesztése 
milyen mértékben maradt 
benne az Európai Unió 2020-as 
célrendszere szerinti politiká-
ban. Összegzésként elmondták, 
hogy az IKT iskolai megjelené-
sének kérdéskörét háttérbe szo-
rultan kezelik az európai uniós 














datosítás, reflexió) alkalmazvakészült kutatásdiákokkal.AzYésZgenerációdiákjai
nyitottak voltak a korszerűmódszertanimegoldásokra,mivel a nemzedékre jellemző
életformákhoz és tanulási stílusokhoz jobban kapcsolódik az amódszer, amiben a
ráhangolódás és a reflexió részeket elektronikus támogatással,mobilkommunikációval
valósítottákmeg(Molnár,2017).
AmagyarországiiskolákIKT-ellátottságánakvizsgálatatöbbkutatásbanmegjelenik.
Tóthésmunkatársaiországos reprezentatívmintánáltalános iskolák IKT-velvaló fel-
szereltségétvizsgálták.2011-esadatokalapjánelmondható,hogyaziskolákkicsittöbb





a községek esetén ez a szám szignifikánsankevesebbnekbizonyult.Érdekesek a nem













információ- és anyaggyűjtési technikákat, az eszközöketmódszertanilagképes legyen
értékelni(Kelemen,2008).Alapfokúoktatási intézménybenoktatótermészettudomány
szakos tanárok IKT-hezvaló hozzáállását vizsgáltákTörökországban.Eszerint pozitív
hozzáállást találtak az IKT-hez, ami a nemekközt nemváltozott, azonban az életkor,
aszámítógépestapasztalatésaz,hogyvolt-eotthoniszámítógépük,hatottahozzáállá-
sukra(Cavas,Cavas,KaraoglanésKisla,2009).Középiskolaiszintenisszéleskörben
vizsgálják a tanárok IKT-hozzáállását, például angolmint idegennyelv (EFL) tanáro-





ságanövelhető. 2008-bankísérleti projekt kereteinbelül okososztálytermeket hoztak
létreIzraelben,interaktívtáblák,laptopok,internetéskommunikációsszoftverek,illetve








(Farkas,2013).Azeszközelhelyezését többprojekt,pályázat támogatja,hazánkban is
például2008-banpályázatokeredményeként30ezerinteraktívtábláthelyeztekeláltalá-
nosésközépiskolákban(Füvesi,2008).





szági középiskolásnak általánosanpozitív hozzáállása volt az eszköz alkalmazásához
a biológiaórákon, könnyebb és gyorsabb tananyagmegértéshez segítette hozzá őket
(Karakoyun ésYapici, 2016).Tóth ésPentelényi ismegfogalmazta, hogy a korszerű




Jelen tanulmány a biológia órákon alkalmazott egyik leggyakrabban elérhető IKT-






tették,módosították az órán.Az interaktív táblánkeresztül internetről oktatóvideókat,





Kutatásunk célja az volt, hogy a kérdőívet kitöltő középiskolás diákokvéleményét
felmérje a biológiaórákon alkalmazott interaktív tábla hasznosságáról, illetve össze-






kerettantervalapján tanulták, amely rendelkezikabiológia tantárgy tanításánakcéljai,
tematikaiegységeiésatanításraszánhatóóraszámafelől.Abiológia-egészségtanbioló-
giatantervBváltozataszerinttanultákabiológiatantárgyat,angolnyelven.Atantárgyat
10. évfolyamondr.VárkutiAnnaBiodiversity and Plant life című tankönyvéből, 11.
évfolyamonpedig aCell Biology, Histology and Human Biology című tankönyvéből
tanulták a diákok.Mindendiáknakheti két biológiaórájavolt, néhánykivételtől elte-
kintve (pl. témazáró dolgozat)minden óránmegjelent az interaktív tábla használata.
A11. osztályosdiákokközül néhányan emelt szinten is tanulták a tárgyat.A tanulási
















Akérdőívcsomag jelen kutatás szempontjából releváns kérdéseit IBMSPSS20.0 és
Microsoft Excel szoftverekkel végeztük. Ezek közé tartozott a sajátmegítélésük az
interaktívtáblákhasználatánakhasznosságárólabiológiaórákon,azIKT-veltámogatott
tanuláshozvaló hozzáállás kérdőívcsomag (Garcia,Escofet ésGros, 2009) és aSzitó
Imre-féle tanulási stíluskérdőív.Akérdőíveket az elemzésben felhasznált logikai sor-
rendbenmutatjukberészletesen.
Eredmények 
Vizsgálatunk elsőmutatatója aztméri, hogy a diákokmennyire vélték hasznosnak az
interaktívtáblátabiológiaóráksorán(M=4,183;SD=0,976).AzIKT-veltámogatott
tanuláshozvalóhozzáálláskérdőívcsomagonaIolanda(Garcia,EscofetésGros,2009)
tanulmányábanbemutatott főkomponens-elemzés szerinti itemcsoportosítást használ-
tunk,melynek itemcsoportjairamegnéztüka reliabilitásimutatókat (1. táblázat).Meg-
jegyzendő, hogy az eredeti kérdőívet egyetemista hallgatók esetében vették fel, az
általunkvizsgáltfiatalokviszontközépiskolásokvoltak, így az eredeti kérdőívbenkét
mondatbannéhányszócseréjeszükségszerűvolt.Ígytehátazamondat,hogy„AzIKT




1. táblázat. Garcia és munkatársai (Garcia, Escofet és Gros, 2009) által használt kérdőívcsomag 
 főkomponens-elemzés 5 komponense, jelen tanulmányban használt rövidített neveik és reliabilitási mutatóik  
(saját szerkesztés)



























önértékelési folyamataimat.”) kivettük a vizsgálatainkból.Ezt követően tehát elmond-
ható,hogyaChronbachαértékekkielégítőkamikérdőívcsomagunkranézveis,ígya
komponenseket alkalmazhatónak véltük.Akomponensekmélyebbmegértése céljából
akövetkezősorokbanrövidenbemutatjukőket.



















Anegyedikkomponensre (kognitív2) töltő itemekpéldául: „Az IKT lehetővé teszi
számomra amegszerzett ismeretek alkalmazását.”, „Az IKTmegkönnyíti a jobbosz-
tályzatmegszerzését.”.Ezenkomponensenbelül a kognitív támogatás a tanulás és az
önszabályozásérzékelésénkeresztülvalósulmeg.
Azötödikkomponens(társadalmi2)itemjeiközttalálhatjukpéldául:„AzIKTlehe-
tővé teszi, hogy jobbankommunikálhassak a tanárammal.”, „Az IKT segítséget nyújt
nekema tanársegítségénekmegszerzésében.”,„AzIKTlehetővé tesziötletekcseréjét









2. táblázat. Az IKT-itemek korrelációs táblája (saját szerkesztés)
Társadalmi 1 Didaktika Kognitív 1 Kognitív 2 Társadalmi 2
Társadalmi1 1 0,605 0,509 0,573 0,693
Didaktika 0,605 1 0,720 0,821 0,836
Kognitív1 0,509 0,720 1 0,716 0,792
Kognitív2 0,573 0,821 0,716 1 0,777













1 és a kognitív 2 komponenseknem szignifikánsak, de a többi esetében szignifikáns,
pozitívkorrelációvanjelen(3.táblázat).
3. táblázat. Az interaktív tábla és az 5 IKT-komponens korrelációinak mutatói (saját szerkesztés)
 Pearson-korreláció Sig. (2-tailed) N
Társadalmi1 0,191 0,110 71
Didaktika 0,310 0,008 71
Kognitív1 0,319 0,007 71
Kognitív2 0,153 0,201 71
Társadalmi2 0,327 0,005 71
Lineáris regresszióval hoztunk létre egymodellt,melybe az interaktív tábla és az öt
létrehozott változó került beENTERmódszerrel. Ebben a toleranciák nagymértékű
csökkenését figyeltükmeg. Legmegtartóbb az első komponens, a társadalmi 1 volt
(0,510).Atoleranciaértékekcsökkenésébőlláthatóaprediktoroknagymértékűátfedése,
melyrekorábbanmárazerőskorrelációkisutaltak.Eztkövetőenhierarchikusregresz-
sziósmodellek sorozatával próbáltuk feltérképezni, hogy prediktor változókmilyen











4. táblázat. Az első regressziós modell adatai (saját szerkesztés)
Modell Változók Beta t p Tolerancia
1
Konstans 4,920 0,000
Társadalmi2 0,327 2,870 0,005 1,000
2
Konstans 4,336 0,000
Társadalmi2 0,223 1,071 0,288 0,301
Didaktika 0,124 0,593 0,555 0,301
3
Konstans 4,013 0,000
Társadalmi2 0,130 0,538 0,592 0,226
Didaktika 0,095 0,448 0,656 0,292
Kognitív1 0,148 0,778 0,439 0,362
Azelsőmodellbencsaka társadalmi2van jelen,melynekhatásaekkormégszignifi-







hierarchikus regressziót is,melybe elsőként a társadalmi2,majd amásodik lépésben
akognitív1lépettbe(5.táblázat).Amodellszignifikáns(F[68,2]=4,485;p=0,015;
r2=0,117;adjr2=0,091).
5. táblázat. Második regressziós modell adatai (saját szerkesztés) 
Modell / Változók Beta t p Tolerancia
1
Konstans 4,920 0,000
Társadalmi2 0,327 2,870 0,005 1,000
2
Konstans 4,393 0,000
Társadalmi2 0,198 1,059 0,293 0,373





6. táblázat. Harmadik regressziós modell adatai (saját szerkesztés) 
Modell/Változók Beta t p Tolerancia
1
Konstans 4,623 0,000
Didaktika 0,310 2,710 0,008 1,000
2
Konstans 4,061 0,000
Didaktika 0,167 1,015 0,314 0,482
Kognitív1 0,199 1,213 0,229 0,482
Akoefficienstáblábóllátható,hogyadidaktikaelveszítiszignifikánsmagyarázóerejét





























1. ábra. A társadalmi támogatás 2 komponens megvalósulásának mediációs elemzése  
a didaktikán és a kognitív 1-en keresztül az interaktív táblában (saját szerkesztés)
Amodellkialakításánakvanértelme,hiszena társadalmi2szignifikánsanmagyarázza
azinteraktívtáblát.Amediálóváltozókamodellbebeléptethetők,hiszenaprediktorként
szereplő társadalmi 2 irányából szignifikáns az útmindkétmediáló változó irányába.
Illetve a prediktor és a kétmediáló változó szignifikánsanmagyarázza az interaktív

















Ezekbőlamediációsvizsgálatokból látható,hogyaz interaktív táblasegítőszerepét
vizsgálvanemjelenthetőkiegyértelműhierarchikusviszonya tanár-diákkommuniká-
ció, illetve a tananyag elsajátítását és átlátását segítő tevékenységekközött.Tehát az
interakciónkeresztülmegvalósulótanár-diáktámogatásnaknemkomponenseiazátlátás
ésamegértés.
Belátható, hogy a kommunikáció nagyon sok funkciónkeresztül valósulmeg, nem
igazánszedhetőkomponensekre.Azinteraktívtáblafunkcióimesszemenőenfelülmúlják
a tananyagfeldolgozási és a tananyag átlátását elősegítő opciókat.Azok azonbannem












Előszörmegvizsgáltuk,hogya tanulási stílusokösszefüggenek-e az interaktív tábla
fontosságánakészleletével(7.táblázat).
2 http://www.szitoimre.com/doc/stylq.pdf(2019.09.19)
7. táblázat. Tanulási stílusok korrelációs táblája az interaktív tábla fontosságának észleletével  
(saját szerkesztés)
auditív vizuális mozgásos társas csendes impulzív mechanikus
r 0,257 0,164 -0,080 0,006 0,098 -0,026 -0,265
p 0,030 0,171 0,508 0,958 0,422 0,830 0,026

























8. táblázat. A mechanikus tanulási stílus, a didaktika és az interaktív tábla fontosságának kapcsolata  
(saját szerkesztés)
β se t p
Konstans -0,0058 0,1073 -0,0542 0,9570
Didaktika 0,2460 0,1083 2,2725 0,0263
Mechanikustanulásistílus -0,1671 0,1104 -1,5132 0,1350
Interakció -0,2446 0,1047 -2,3350 0,0226
Azinterakciójellegénekmegértéséhezamechanikustanulásistílusalapjánkétcsoportra
osztottuk a gyerekeket.Az első csoportba azok tartoztak, akikre az átlagnál kevésbé




3. ábra. A mechanikus tanulási stílus, a didaktika és az interaktív tábla fontosságának 






használják fel az interaktív tábla nyújtotta lehetőségeket, így az interaktív tábla és a
didaktikaközöttiösszefüggésnemjelenikmeg.
Amásodik esetbenpedig azt találtuk,hogya társas tanulási stílus is befolyásolja a




Adidaktika hatása szignifikáns, a társas tanulási stílus önmagában nem befolyá-
soljaszignifikánsanazinteraktív táblafontosságánakészleletét.Azinterakciószignifi-
káns, tehát a társas tanulási stílusmértéke szignifikánsan befolyásolja a didaktika és
az interaktív tábla fontossága észleletének összefüggését (9. táblázat).Az interakciót
amodellbe léptetvemegnőtt amegmagyarázott variancia 5%-kal, ami szignifikáns
(F[1,66]=4,1250;p=0,0463).
9. táblázat. A didaktika, a társas tanulási stílus és az interaktív tábla fontossága  
észleletének kapcsolata (saját szerkesztés)
β se t p
Konstans 0,0570 0,1107 0,5149 0,6083
Didaktika 0,2308 0,1144 2,0176 0,0477
Társastanulásistílus -0,0717 0,1141 -0,6284 0,5319





4. ábra. A társas tanulási stílus, a didaktika és az interaktív tábla fontosságának észleletének  
grafikus megjelenítése (saját szerkesztés)















Jelen tanulmányban a középfokú biológia
órákon alkalmazott interaktív tábla alkal-
mazásának hasznosságát vizsgáltuk, tanu-






tás, a kognitív támogatás 1 és a társadalmi
támogatás 2 komponensei között.Nagyon
sokolyandiákvan,akineksegítia tanulást
az, ha átlátja annakmenetét, logikai vázát.








Eredményeink is alátámasztják azt, hogy
az interaktív tábla segíti a tudástartalmak
bevezetését, figyelemmel kísérését, a tudás
éskészségek fejlesztésében is fontos szere-
pet játszik, illetve a tanár-diák interakció-
konkeresztülmegvalósuló kommunikációt
is előmozdítja. Ezen pozitív eredmények
összekapcsolhatókabevezetőbenismegem-
lített irodalmiadatokkal,miszerintaz inter-
aktív táblához pozitív hozzáállás van jelen
biológiaórákon,ésmegkönnyíti,illetvefel-
gyorsítjaatananyagmegértését(Karakoyun
ésYapici, 2016).A lineáris regressziók azt
mutatták, hogy a társadalmi támogatás 2
átfedésbenvanakognitív1-gyelésadidak-
tikai támogatással.Miszerint a tanár-diák
interakciónkeresztülmegvalósuló kommu-





a telefonjukonválaszolhatnakazelőremegszerkesztettkérdésekre.Az interaktív tábla
képernyőjénazonnallátszanakaválaszok,amimegkönnyítikiszűrnianagyobbnehéz-
ségetokozótémákat,kérdéseket,felmériazokelsajátításánaksikerét.
A társadalmi támogatás 2, a didaktikai támogatás és a kognitív támogatás 1 között
nemáll fenn egyértelműhierarchikus viszony.Eszerint a didaktika átfedésbenvan a
Eredményeink is alátámasztják 
azt, hogy az interaktív tábla 
segíti a tudástartalmak beveze-
tését, figyelemmel kísérését, a 
tudás és készségek fejlesztésé-
ben is fontos szerepet játszik, 
illetve a tanár-diák interakció-
kon keresztül megvalósuló kom-
munikációt is előmozdítja. 
Ezen pozitív eredmények össze-
kapcsolhatók a bevezetőben is 
megemlített irodalmi adatokkal, 
miszerint az interaktív táblá-
hoz pozitív hozzáállás van 
jelen biológia órákon, és meg-
könnyíti, illetve felgyorsítja a 
tananyag megértését 
( Karakoyun és Yapici, 2016). 
A lineáris regressziók azt mutat-
ták, hogy a társadalmi támoga-
tás 2 átfedésben van a kognitív 
1-gyel és a didaktikai támoga-
tással. Miszerint a tanár-diák 
interakción keresztül megvaló-
suló kommunikációnak része a 
tudás és készségek fejlesztése, 
illetve a tanulási tartalmak 
bevezetése és figyelemmel kísé-
rése. Ennél a pontnál a gyakor-
latból említhető az órán végzett 
kvízkitöltés, melynek segítségé-
vel a diákok a telefonjukon 




tudástartalmak bevezetését, figyelemmel kísérését segítő funkcióval, illetve a tudás
és készségek fejlesztésében betöltött szerepével.Az is ismert, hogy az IKT-hez való






előtérbe helyezi,míg a társas tanulási stílus aktív, gyakrankérdező, társaival intenzív
kapcsolatban álló diákokra jellemző.A jövőben érdekes lenne kifejezetten a diákok
interaktívtábláhoztörténőhozzáállásátmérőkérdőívfelvételévelkiegészítenijelenlegi
adatainkat(Sad,2012).
Az interaktív tábla használatának számos pozitív tulajdonságamellett nem szabad
megfeledkezni az eszköznehézségeiről sem,hiszenezekkiküszöbölése,megoldása is
feladata a jövőpedagógusnemzedékének.Legfontosabbmegemlíteni ezen a ponton a
technikai és felhasználói nehézségeket.Remény szerint a jövőben is sok pedagógus
számáraválikelérhetővéIKT-továbbképzés, tanfolyamvagyolyanpályázat,aholezen
problémakörökkiküszöböléséremegoldást jelentő stratégiákat sajátíthatnak el a peda-
gógusok.
Egyre több tantárgy esetén vezetik be azt, hogy a tankönyvekmellé elektronikus
tananyagotismellékelnekakiadók,illetveelektronikuskönyvformájábanismegvásá-





akutatásalapú tanulásminden lépésemegtámogatható interaktív táblán lejátszottvagy
szerkesztetttartalmakkal.
Vannak olyan tankönyvek és biológia érettségire való felkészülést segítő könyvek
(Kriska, 2011, 2012, 2013;Kriska ésLőw, 2012),melyekhez többek között vizuális
segédeszközök is elérhetők a tananyagokhoz kapcsoltanDVDmellékletként.Termé-
szetesen a tankönyvekmellé különDVD-n ismegvásárolhatók digitális tananyagok





megoldható feladatokmegtalálhatók.Minda szimulációk lejátszása,minda feladatok
elvégezésemegvalósítható az interaktív táblán órai kereteken belül vagy az otthoni
tanulássoránis.Avideotanároldalon(www.videotanar.hu)általános iskolásokrészére
ingyenesen elérhetőoktatóvideókat is ajánl.Amotiválás nagyszerű eszközekéntmég
hírességeket is bevontak a programba, néhány videóban őkmagyarázzák el az adott
tananyagot.ASulinet(www.tudasbazis.sulinet.hu)oldalonmárközépiskolásokszámára
























meg a diákok az interaktív táblával támogatott tanulási környezetet.Amultitasking-
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érintőképernyőjeáltalvezérlésrevan lehetőség,a táblaanyagaimenthetők,aszámítógéprőlkivetített tartal-
makkiegészíthetők(Füvesi,2008).Összesen71középiskolaidiákválaszoltazanonimkérdőívre.Adiákoka
kitöltéstmegelőző7hónapbaninteraktívtáblatámogatásávaltanultákabiológiatantárgyat,hetentekétórájuk
volt.Azeredmények statisztikai elemzése soránkorrelációsvizsgálatokat, lineáris regressziót,mediációsés
moderációsvizsgálatokatvégeztünk.Eredményeinkalapjánpozitívösszefüggésekvannakabiológiaórákon
alkalmazottinteraktívtáblahasznosságánakmegítéléseésadidaktikaitámogatás,akognitívtámogatás1ésa
társadalmitámogatás2komponenseiközött.Atársadalmitámogatás2átfedésbenvanakognitív1ésadidak-
tikaitámogatással,denincsegyértelműhierarchikusviszonyatársadalmitámogatás2,adidaktikaitámogatás
ésakognitívtámogatás1között.Amechanikuséstársastanulásistílusokbefolyássalbírnakazinteraktívtábla
hasznosságánakmegítéléséreésadidaktikaitámogatáskapcsolatára.
